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Opinnäytetyöni käsitteli Satakunnan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden pereh-
dyttämistä ja tein opinnäytetyöni tutkimuksen pohjalta luottamushenkilöille pereh-
dyttämisoppaan. Opinnäytetyöni pohjautui laadulliseen tutkimukseen, joka toteutet-
tiin toiminnallisena päättötyönä käyttäen ryhmähaastattelua pohjana oppaan rungolle. 
Lähteinä on käytetty myös lakia, lainvalmisteluaineistoja ja kirjallisuutta.  
 
Haastattelussa esille nousi, että yleisesti ottaen kokoukset sujuvat hyvin ja jos jotain 
ongelmia kohdataan, ne ovat kulloinkin käsittelyssä olevat asiat jotka tappelevat kes-
kenään, eivät ihmiset. Ilmi tuli myös hyvin käytännönläheisiä ongelmia, kuten oma 
aktiivisuus asioissa, korvauksien suuruudet ja miten niitä haetaan sekä luottamus-
henkilöiden velvollisuudet, vastuut ja oikeudet. Tärkeänä asiana esille nousi myös 
asioiden julkisuus ja sen myötä maineriskit. Kaikki nämä toiveet olen ottanut työssä-
ni huomioon ja pyrkinyt toteuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Toimeksiantajana työllä oli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, johon kuu-
luu 20 kuntaa, noin 226 000 asukasta ja se on Suomen 7. suurin sairaanhoitopiiri. 
Sairaanhoitopiirissä on n. 3 600 työntekijää ja n. 67 varsinaista luottamushenkilöä 
kaudella 2013–2016 ja heillä varajäsenensä.  
 
Perehdytysoppaalle oli tarvetta, sillä muutokset luottamushenkilöorganisaatiossa tu-
levat eteen vain joka 4. vuosi, joten on hyvä olla yhtenäiset ohjeet, joita voidaan vuo-
sittain päivittää sen sijaan, että ne kirjoitetaan joka kerta uudestaan. Oppaan tarkoi-
tuksena on toimia luottamushenkilöiden ”oikeana kätenä”, kun he pohtivat mm. 
palkkioiden maksua ja sen suuruutta, jääviyttä jne. Opasta tullaan hyödyntämään 
luottamushenkilöiden vaihtuessa maalis-toukokuun 2013 aikana, jolloin uusille luot-
tamushenkiöille tämä perehdytysopas jaetaan paperisena versiona. Jatkossa perehdy-
tysopas on ladattavissa Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivuilta sähköisenä. 
Perehdytysopasta tullaan päivittämään säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla.  
 
Oppaassa käsitellään ryhmähaastattelussa esille nousseita asioita: luottamushenkilöi-
den velvollisuudet, vastuut, oikeudet, asioiden julkisuus ja korvausten maksaminen.  
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My thesis was involved in the initiation of the elected officials of the Satakunta hos-
pital district and I made an orientation guide for the elected officials based on the re-
search performed as part of the thesis. The thesis is based on qualitative research that 
was implemented as a functional final year project using group interviews as a base 
for the guide´s core. Other sources used law, Drafting material for law and literature 
were for the thesis. 
 
In the interviews it was noted that generally speaking, the meetings went well and if 
problems arose, it was the current issues that were in grievance, not people. Practical 
problems also came to surface, such as activity in matters at hand, level of financial 
rewards (compensation), how to apply for them, and the duties, responsibilities, and 
rights of the elected officials. Publicity of matters discussed and possible effects on 
personal reputation were also matters arising to the surface. I have taken all these 
wishes in to consideration in my work and attempted to implement them in the best 
possible manner. 
 
The customer for this thesis was the federal municipality of the hospital district of 
Satakunta, which consists of 20 counties, approximately 226 000 inhabitants, and it 
is the 7th largest hospital district in Finland. The hospital district has approximately 
3600 employees and about 67 actual elected officials for the term 2013-2016 and 
they have their deputy members. 
 
There is a need for the Orientation guide, as the changes in the organization of the 
elected officials happen only every four years, so having a unified guide that can be 
updated is beneficial, rather than writing a new guide every time. The purpose of the 
guide is to act as the "right hand" for the elected officials, when they are considering 
the payment and amount of rewards, disqualification from duties etc. The guide will 
be used when the new elected officials are chosen in March-May of 2013, and the 
new elected officials will get a paper version of the guide. In the future the Orienta-
tion guide is available for downloading on the web pages of the Satakunta Hospital 
district. The Orientation guide will be updated regularly. 
 
The guide will deal with the issues that arose in the group interviews: the duties, re-
sponsibilities and rights of the elected officials, the publicity of matters and the pay-
ment of the compensation.  
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LIITE 1: Luottamushenkilöiden perehdyttämisopas  
SYMBOLI- JA TERMILUETTELO 
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena on tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiriin luottamushenkilöiden pe-
rehdyttämisopas. Se poikkeaa paljon varsinaisen henkilökunnan perehdyttämisop-
paasta, sillä luottamushenkilöt eivät ole Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa. 
Lisäksi luottamushenkilöorganisaatiossa tapahtuvat muutokset tulevat eteen vain jo-
ka neljäs vuosi. Perehdytysoppaan on tarkoitus olla helposti lähestyttävä ja asiapitoi-
nen. Päätin lähestyä asiaa ryhmähaastattelun kautta ja saada siten selville mitä neljät-
tä vuotta luottamustehtävissä olevat henkilöt haluaisivat oppaaseen. Päädyin haastat-
telemaan silloin viimeistä kauttaan olevia luottamushenkilöitä, koska heillä on se tie-
to, mihin he olisivat mahdollisesti kaivanneet perehdytystä aloittaessaan sairaanhoi-
topiirin luottamushenkilöinä 4 vuotta sitten. Valitsin haastateltavan ryhmän heidän 
kokouskertojensa (enemmän kuin 2 kokousta per vuosi) ja luottamustoimiensa kautta 
(jäsenyys mahdollisesti useammassa toimielimessä). Tätä kautta koin saavani tar-
peeksi kattavan yleiskuvauksen silloisesta tilanteesta ja mahdollisista haasteista tai 
ongelmista, joihin opinnäytetyön liitteenä olevana perehdytysoppaan avulla lähdin 
hakemaan vastauksia. Kaikki nämä haastattelussa esille tulleet toiveet olen ottanut 
työssäni huomioon ja pyrkinyt toteuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. (ryh-
mähaastattelu 28.1.2013.) 
 
Julkisomisteisten kuntien ja kuntayhtymien johtaminen ja toiminnan ohjaaminen 
poikkeaa monien muiden organisaatioiden, esimerkiksi yksityisten yritysten, johta-
misesta. Luottamushenkilön on tärkeää ymmärtää ja tuntea kuntajohtamisen ja tässä 
tapauksessa kuntayhtymän johtamisen erityispiirteitä. (Mutanen 2012, 50.) Tähän 
tulee kiinnittää erityistä huomiota koko valtuustokauden ajan. Sairaanhoitopiirissä on 
käytäntönä pitää ennen varsinaisia kokouksia (yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto) 
ryhmäkokoukset puolueiden kesken, joissa käydään perusteellisemmin läpi esityslis-
talla olevat asiat. Ryhmähaastattelussa 28.1.2013 tuli ilmi, että nykyiset luottamus-
henkilöt pitävät tätä käytäntöä erittäin hyvänä ja toimivana järjestelynä. Luottamus-
henkilöt toivat esille toiveensa, että puoluepoliittiset ryhmät kokoontuvat jatkossakin 
ennen varsinaista kokousta, sillä siellä avataan kokouksessa käsiteltäviä asioita. Var-
sinaisissa kokouksissa ei enää ole aikaa käydä kovinkaan laajoja keskusteluja käsitel-
tävistä asioista. Ryhmissä saa rauhassa puhua asioista myös oman puolueen näkö-
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kulmasta, sillä luottamushenkilöt ovat kuitenkin poliittisessa vastuussa, he muistutti-
vat. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.) 
 
Kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilöjohdon ja johtavien viranhaltijoiden välis-
tä työnjakoa on kuvattu usein seuraavasti: poliittisille johtajille – ennen kaikkea val-
tuustolle – kuuluu strateginen johtaminen ja viranhaltijajohdon tehtävä on vastata 
operatiivisesta johtamisesta sekä huolehtia siitä, että asetetut tavoitteet toteutetaan 
mahdollisimman hyvin. (Mutanen 2012, 50.) Hyvä yhteistyö on tärkeää, koska se 
edesauttaa kuntayhtymän menestymistä.  
 
Opinnäytetyöni etenee teorian ja lainsäädännön käsittelyn kautta myös käytännönlä-
heisesti tähtäimenä perehdytysoppaaseen tulevat asiat. Tutkimalla ja pohtimalla 
opinnäytetyössäni eri aihealueita liittyen luottamushenkilötoimintaan, pyrin löytä-
mään ne tärkeimmät asiat kirjattavaksi liitteenä olevaan oppaaseen. Käsittelen ensin 
opinnäytetyön tavoitteet, jonka jälkeen siirryn käsittelemään luottamushenkilötoi-
mintaan lähemmin liittyviä asioita sekä lainsäädännön, että pohdinnan avulla. Ryh-
mähaastattelussa esille nousi luottamushenkilöiden vastuiden ja velvollisuuksien 
merkitys ja toiveena oli, että ne kirjattaisiin selkeästi ylös (ryhmähaastattelu 
28.1.2013). Tämän jälkeen opinnäytetyöni etenee luottamushenkilötoimintaan vai-
kuttaviin lakeihin ja sairaanhoitopiirin sisällä laadittuihin säädöksiin, joista osa poh-
jautuu lakeihin. Perehdytysoppaan käytännön toteutuksen kuvaus ja sisältö on kerrot-
tu seuraavaksi ja itse opas on tämän opinnäytetyön liitteenä. Lopussa olen koonnut 
yhteenvedon, tulevaisuuden näkymät sekä arvioinut lopputulosta, eli itse perehdy-
tysopasta. 
2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja selventää Satakunnan sairaanhoitopiirin 
luottamushenkilöorganisaation käytäntöjä ja tehdä uusille luottamushenkilöille pe-
rehdytysopas. Perehdytysoppaan perustana ovat mm. luottamushenkilöiden haastatte-
lut. 
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Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys rakentuu sairaanhoitopiirin nykyisten käytän-
töjen kirjaamiseen sekä niiden selkeyttämiseen. Tavoitteena on kirjata luottamushen-
kilöitä koskeva lainsäädäntö ja muu ohjeistus yksiin kansiin sekä luoda uusia käytän-
töjä mm. uusimalla luottamushenkilöiden käytössä olevat lomakkeet (perustietolo-
make, kustannustenkorvaushakemus). Vanhat lomakkeet eivät enää palvele tämän-
hetkistä käyttötarkoitusta. Sairaanhoitopiirissä ei ole tällaista perehdytysopasta ai-
emmin tehty, mutta nyt nähtiin tarpeelliseksi tehdä tällainen opas, koska muutokset 
luottamushenkilöorganisaatiossa tulevat eteen vain joka 4. vuosi, joten on hyvä olla 
yhtenäiset ohjeet, joita voidaan vuosittain päivittää sen sijaan, että ne kirjoitetaan jo-
ka kerta uudestaan. Tarkoituksena on lähestyä ongelmaa luottamushenkilöiden näkö-
kulmasta: mihin he haluavat perehdytyksessään parannusta ja miten parannus saavu-
tettaisiin. Oppaaseen tulee sairaanhoitopiirin johtajan tervehdys, joka kertoo siitä, 
että sairaanhoitopiirin johto on sitoutettu luottamushenkilöiden toimintaan omalta 
osaltaan. Teoriaosassa käsitellään lisäksi luottamushenkilöiden toimenkuvaa, vastuita 
sekä velvollisuuksia. 
 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytetään avoimesta haastattelumuodosta 
ryhmähaastattelua. Ryhmähaastattelun pohjalta kirjaan ylös ilmi tulleita epäkohtia ja 
muita asioita, joita käsittelen työssäni anonyymisti. Opinnäytetyöni tulee olemaan 
laadulliseen tutkimukseen pohjautuva toiminnallinen päättötyö.  
 
Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, koska samalla saadaan tietoja 
usealta henkilöltä yhtä aikaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 210). Ajatuksenani 
on myös ryhmähaastattelun kautta saada helpommin esille mm. nykyisiä ongelma-
kohtia ja myös positiivisia asioita nykykäytännössä luottamushenkilöiden työssä. 
Tämä sopii mielestäni hyvin poliitikoille, koska ryhmässä on helpompi tuoda asioita 
esille ja esille nousseista asioista syntyy jälleen keskustelua. Ryhmähaastattelu on 
erityisen käyttökelpoinen silloin kun voidaan ennakoida, että haastateltavat arastele-
vat haastattelua (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 210–211).  
 
Haastattelun lisäksi käytän lähdeaineistona lakeja, lain valmisteluaineistoja sekä 
muuta kirjallisuutta. Vaikka työ pohjautuu pitkälti Kuntalakiin (17.3.1995/365) ja 
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Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621), yritän pitää työn lop-
putuloksena syntyvän perehdytysoppaan kevyenä ja helposti lähestyttävänä. 
3 LUOTTAMUSHENKILÖT 
3.1 Luottamustoimen tunnusmerkit 
Kuntalain 32 §:ssä on määritelty, että kunnan sekä kuntayhtymän luottamushenkilöi-
tä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan 
kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin 
valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan 
viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö. Luottamushen-
kilön tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia tehtävässään 
arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. (Kuntalaki 365/1995, 32§.) Edustukselli-
seen demokratiaan perustuvassa päätöksenteossa kuntayhtymän luottamushenkilöillä 
on keskeinen päätösvalta ja he käyttävät myös ylintä päätösvaltaa (Harjula & Prättälä 
2012, 320–321). 
 
Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat: 
 
Pakollisuus, eli luottamustoimen hoito on valtuustoehdokkuutta lukuun ottamatta 
kansalaisvelvollisuus. Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä vain laissa säädetyillä 
perusteilla. (Harjula & Prättälä 2012, 322; Kuntalaki 365/1995, 38 §.) 
 
Erottamattomuus, eli luottamushenkilöä ei voida erottaa kesken toimikauden. Poik-
keus on kuntalain 21 §:ssä säädetty kaikkien toimielimeen kuuluvien luottamushen-
kilöiden ja pormestarin erottaminen epäluottamuksen perusteella, ns. sovellettu par-
lamentarismi. Pormestaria lukuun ottamatta yksittäistä luottamushenkilöä ei voida 
erottaa muuten kuin rikoksen perusteella. (Harjula & Prättälä 2012, 322; Kuntalaki 
365/1995, 41§.) 
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Määräaikaisuus, luottamustehtävä kestää toimielimen toimikauden. Edellä mainitun 
erottamattomuuden vastapainona luottamustoimi on määräaikainen. Luottamustehtä-
vä kestää toimielimen toimikauden, eli valtuutetun toimikausi on neljä vuotta. Mui-
den mahdollisten toimielinten toimikaudesta päättää valtuusto. (Harjula & Prättälä 
2012, 322; Kuntalaki 365/1995, 19§.) 
 
Vaalikelpoisuus, luottamushenkilön tulee täyttää kelpoisuusehdot (Kuntalaki 
365/1995, 33§). Yleisten edellytysten lisäksi eri toimielimiin on säädetty erityisiä 
kelpoisuusvaatimuksia tai kelpoisuusrajoituksia Kuntalain pykälissä 34, 35 ja 36. 
Näissä on erikseen määritelty vaalikelpoisuus valtuustoon (34§), kunnanhallitukseen 
(35§) ja muihin toimielimiin. (Harjula & Prättälä 2012, 322; Kuntalaki 365/1995, 34-
36§.) 
 
Virkavastuu, eli luottamushenkilö on toimiessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa 
ja virkarikoksia koskevia säännöksiä sovelletaan luottamushenkilöön kuten viranhal-
tijaan. (Harjula & Prättälä 2012, 322; RL 1889/39, 40:11§.) 
 
Poliittinen vastuu, toisin sanoen vastuu valitsijoille ja edustamalleen puolueel-
le/järjestölle tai ryhmälle. (Harjula & Prättälä 2012, 322; Harjula 2008, 32.) 
 
Eettinen vastuu, eli korostettu moraalinen ja eettinen tapa hoitaa luottamustehtävää. 
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luot-
tamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. (Harjula & Prättälä 
2012, 322; Kuntalaki 365/1995, 32 §.) 
 
Yleiset eettiset arvot, kuten lahjomattomuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat 
lähtökohtaisesti aina välttämätön osa julkista toimintaa jo toiminnan yleishyödylli-
sestä luonteesta johtuen (Uoti 2012, 8). 
 
Nykyaikaisen kunnallishallinnon luotettavuuden ja puolueettomuuden varmistami-
seksi päätöksenteossa on tukeuduttava entistä enemmän päätöksentekoa valmistele-
vien viranhaltijoiden korkeaan moraaliin ja sitä kautta hyvän hallinnon vaatimusten 
täyttymiseen (Hallintolaki 434/2003, 1§; Uoti 2012, 12). 
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3.2 Luottamushenkilön oikeudet 
Luottamushenkilön aseman perusteella hänelle määräytyy muun muassa seuraavia 
oikeuksia: 
 
Aloiteoikeus. Yleisesti ottaen luottamushenkilöillä on oikeus tehdä aloitteita kun-
tayhtymän toimintaan liittyvistä asioista. Valtuuston työjärjestyksessä, joka on mai-
nittu Kuntalain 15 §:ssä ja joka on vahvistettu sairaanhoitopiirin säädöskokoelmaan 
1.04 yhtymävaltuuston työjärjestyksen 2. luvusta, löytyy yksityiskohtaiset määräyk-
set valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä. Aloitteiden avulla luotta-
mushenkilöt saavat haluamiaan asioita vireille. (Harjula 2008, 33; Kuntalaki 
365/1995, 14–15§; Yhtymävaltuuston työjärjestys 2008, 2.) 
 
Puhe- ja ehdotuksenteko-oikeus kokouksessa. Toimielimen kokouksessa luottamus-
henkilö voi vaikuttaa toimielimen tekemiin päätöksiin tekemällä päätösehdotuksia. 
Jotta ehdotus pääsee äänestykseen, se vaatii muun jäsenen kannatuksen. Kokoukses-
sa tehdyllä ehdotuksella voi saada myös asioita vireille ja tätä kautta kokouksen käsi-
teltäväksi. (Harjula 2008, 33; Kuntalaki 365/1995, 15§.) Yhtymävaltuuston työjärjes-
tyksen mukaan ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii (Yh-
tymävaltuuston työjärjestys 2008, 6). 
 
Tietojensaantioikeus. Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöillä on oikeus saada 
kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimiessaan pitää 
tarpeellisina ja jotka eivät vielä ole julkisia ja jotka hän katsoo tarpeellisiksi luotta-
mustoimen hoidon kannalta (Kuntalaki 365/1995, 43§). Tietojensaantioikeus ei kos-
ke lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, jollei niitä tarvita kuntayhtymän toimieli-
men päätöksenteossa ja jollei luottamushenkilö ole asiaa päättämässä. Luottamus-
henkilön tehtävässään saamista salassa pidettävistä tiedoista ei saa antaa tietoja ulko-
puolisille. (Harjula 2008, 33; Kuntalaki 365/1995, 43§.) Rikoslain 5 §:n mukaan vir-
kasalaisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta voi-
daan rangaista sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi (RL 39/1889, 
40:5§). 
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Oikeus kokouspalkkioihin ja korvauksiin. Kuntalain 42§ määrittää luottamushenki-
lölle maksettavat korvaukset: kokouspalkkiot, korvaukset ansionmenetyksestä ja kus-
tannuksista, joita luottamustoimen hoitaminen vaatii ja matkakustannusten korvauk-
sista (Kuntalaki 365/1995, 42§). Eri toimielinten kokouspalkkiot voivat olla erisuu-
ruisia ja niistä päättää sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto, samoin kuin etuuksien pe-
rusteista. (Harjula & Prättälä 2012, 386; Kuntalaki 365/1995, 42§; Luottamushenki-
löiden palkkiosääntö 2011.) 
3.3 Luottamushenkilön velvollisuudet 
Edellä mainittujen oikeuksien vastapainona luottamushenkilöillä on velvollisuus hoi-
taa luottamustehtäväänsä. Ainoastaan tosiasiallinen este (matka, sairaus tai esteelli-
syys) oikeuttaa pidättäytymään tehtävän hoitamisesta. Este- tai esteellisyystilanteissa 
henkilökohtainen varajäsen voi ottaa osaa kokoukseen tai yksittäisen asian käsitte-
lyyn (Harjula 2008, 33; Kuntalaki 365/1995, 52§.) 
 
Luottamushenkilö on toimiessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa ja virkarikok-
sia koskevia säännöksiä sovelletaan luottamushenkilöön kuten viranhaltijaan (RL 
1889/39, 40:11§). Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan mm. 
valtuutettua ja yhtymähallituksen jäsentä sekä muuta kuntayhtymän luottamushenki-
löä (Harjula 2008, 33). Rikoslain 40 luvussa säädetään mm. lahjuksen ottamisesta, 
virka-aseman väärinkäytöstä sekä virkasalaisuuden ja virkavelvollisuuden rikkomi-
sesta (RL 39/1889, 40§). 
3.4 Esteellisyys 
Esteellisyyssäädöksillä turvataan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta 
päätöksenteon moitteettomuuteen. Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan sellais-
ta henkilön suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuu-
tensa tämän asian käsittelyssä. (Hallintolaki 434/2003, 27§; Harjula & Prättälä 2012, 
463; Harjula 2008, 34.) 
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Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökoh-
taisesti häntä taikka hänen Hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettua läheistään. (Kuntalaki 365/1999, 52§.) Hallintolain 28 §:n 1 momentissa on 
määritelty läheinen seuraavasti: 
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, 
isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin 
tällaisen henkilön puolisoa; 
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarus-
ten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa 
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten 
lapsia. (Hallintolaki 434/2003, 28§.) 
 
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuo-
lisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. (Hallintolaki 434/2003, 28§.) 
 
Hallintolaissa ja kuntalaissa määritellään, että virkamies ja valtuutettu on esteellinen 
mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen, toisin sanoen hän on silloin osalli-
suusjäävi (Hallintolaki 434/2003, 28§). Tai jos hän tai hänen läheisensä avustaa, 
taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa, tällöin hän on edustusjäävi (Hallintolaki 434/2003, 28§). 
 
Virkamies ja valtuutettu on esteellinen myös, mikäli asian ratkaisusta on odotettavis-
sa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetul-
le läheiselleen, tällöin hän on intressijäävi (Hallintolaki 434/2003, 28§). Tai jos hän 
on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asian-
osaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-
koa, tällöin hän on palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (Hallintolaki 434/2003, 
28§). 
 
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan ei kui-
tenkaan tee luottamushenkilöä taikka viranhaltijaa tai työntekijää esteelliseksi asias-
sa, jossa kunta on asianosainen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perus-
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teella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa, hän on kuitenkin esteel-
linen. (Kuntalaki 365/1999, 52§.) 
 
Virkamies ja valtuutettu on esteellinen myös, jos hän tai hänen 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan 
toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaises-
sa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen 
tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tällöin hän 
on yhteisöjäävi. (Hallintolaki 434/2003, 28§.) 
 
Tätä ei kuitenkaan sovelleta kuntayhtymän luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai 
työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kun-
nallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä 
tai säätiössä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayh-
tymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään, taikka asian tasapuoli-
nen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. (Kuntalaki 
365/1999, 52§.) 
 
Virasto- ja laitosjääviyttä ei sovelleta kunnallishallinnossa. Tämä tarkoittaa, että jos 
hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai lai-
toksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, 
joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan. (Hallintolaki 
434/2003, 28§; Kuntalaki 365/1999, 52§.) 
 
Virkamies ja valtuutettu on esteellinen myös, jos luottamus hänen puolueettomuu-
teensa muusta erityisestä syystä vaarantuu, eli hän on yleislausekejäävi (Hallintolaki 
434/2003, 28§). 
 
Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovel-
letaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Muun luotta-
mushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydes-
tä on voimassa, mitä Hallintolain 27–30 §:ssä säädetään. (Kuntalaki 365/1999, 52§.) 
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Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään (Kuntalaki 365/1999, 
52§). Eli esteellisyydestä ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluu ensisijaisesti 
asianomaiselle luottamushenkilölle/virkamiehelle itselleen. Epävarmoissa tilanteissa 
on kuitenkin parempi jättäytyä pois asian käsittelystä, kuin osallistua. (Harjula 2008, 
40.) 
3.5 Luottamushenkilön vuosikello 
Esimerkkinä luottamushenkilön tehtävistä toimii laatimani vuosikello. Kuntasuunnit-
telun vuosikello on yksi hyvä työväline strategisesti tärkeiden asioiden oikea-
aikaisessa suunnittelussa, asioiden valmistelussa, käsittelyn ajoituksessa ja toteutuk-
sessa (Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa 2010, 30).  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä ei ole ennen ollut tällaista kelloa näin konkreettisesti 
käytössä. Vuosikello on ajoitettu luottamushenkilöiden näkökulmasta valtuustokau-
den ensimmäiselle vuodelle. Rinnalla esitetään esimerkkejä samanaikaisesta viran-
haltijavalmistelusta päätöksenteon tueksi. Sairaanhoitopiirin suunnitteluprosessin 
olisi hyvä edetä kuntasuunnittelun kanssa samassa tahdissa. (Johtaminen tukee hy-
vinvoivaa ja tervettä kuntaa 2010, 30.) THL:n vuosikellon pohjalta olen laatinut Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden käyttöön oheisen vuosikellon (ku-
va 1.). 
 
Valtuustokauden toinen ja kolmas vuosi sekä neljännen vuoden kevät sujuvat samal-
la tavalla. Strategioita ei avata vaan ne päivitetään huhti–toukokuussa. Samalla arvi-
oidaan, onko toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, joihin on reagoitava. (Joh-
taminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa 2010, 30.) Valtuustokauden viimeinen 
syksy poikkeaa jonkin verran muista syksyistä. Useimmissa kunnissa viranhaltijat 
aloittavat tuolloin strategiatyön ja uuden hyvinvointikertomuksen valmistelun. Toi-
mintaympäristöä kuvaavaa sekä tulevia linjauksia ja indikaattoreita koskevaa tietoa 
kootaan. Puolueet hakevat aineistoa vaaliohjelmiinsa jo keväällä, viimeistään syksyl-
lä. Tällöin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannustavat aineistot ovat tar-
peen. (Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa 2010, 30.) 
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Kuntalaki määrittelee yhdeksi valtuuston keskeiseksi tehtäväksi talousarvion hyväk-
symisen (Kuntalaki 365/1995, 65§). Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä 
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (Suikkanen 2012, 59). 
Kuntalain 65 § on säädetty talouden tasapainosta ja yhtymähallituksen tehtävänä on 
antaa sairaanhoitopiirin toimialueille talousarvion laadintaohjeet, joiden liitteeksi voi 
olla laskettuna kehys (raami). Toimialueet tekevät tämän pohjalta omat budjettiesi-
tyksensä raamin mukaisesti ja jakavat raamin mukaiset menoerät vastuualueilleen ja 
edelleen tulosyksiköille. (Kuntalaki 365/1995, 65§; Suikkanen 2012, 59.) Myös nä-
mä on hyvä ottaa huomioon vuosikellossa. 
 
 
Kuva 1. Satakunnan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden vuosikello 
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3.6 Asioiden julkisuus 
Ryhmähaastattelussa esille nousi asioiden julkisuutta koskevat säädökset ja kaudella 
2009–2012 toimineet luottamushenkilöt esittivät toiveenaan, että oppaassa selvitet-
täisiin nämä asiat, jotta ei pääse sattumaan väärinymmärryksiä ja kaikille olisi selvää 
mistä asioista saa puhua ja mistä ei (ryhmähaastattelu 28.1.2013). Kaudella 2009–
2012 toimineet luottamushenkilöt hyväksyivät sairaanhoitopiirin riskienhallintapoli-
tiikan joulukuussa 2012 ja siinä yhteydessä he olivat keskustelleet paljon mm. mai-
neriskeistä, joka koskee myös luottamushenkilöitä. 
 
Asioiden julkisuus on yksi hallinnon yleisperiaatteista ja kansalaisvalvonnan sekä 
oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Kunnallishallinnossa julkisuusperiaate merkitsee 
sitä, että jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen toiminnasta, myös sellaises-
ta joka ei välittömästi koske häntä itseään. Kunnallishallinnossa julkisuusperiaatetta 
toteutetaan lähinnä kokouksen käsittelyn julkisuudella (Kuntalaki 365/1999, 57§), 
tiedottamisella (Kuntalaki 365/1999, 29§), vaikuttamismahdollisuuksien varaamisel-
la (Hallintolaki 434/2003, 41§) ja asiakirjojen julkisuudella (Laki viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta 621/1999). Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomai-
sen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta 
ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saa-
da tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta (PL 731/1999, 12§). Asiakirjojen julki-
suudesta voidaan tehdä poikkeuksia vain lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. 
(Harjula 2008, 42.) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta säätää pykälässä 1, 
että tiedonsaantioikeus on peruslähtökohta, eli viranomaisten asiakirjoilla on jul-
kisuusolettama (hallinnon julkisuusperiaate) (Laki viranomaisten toiminnan julki-
suudesta 621/1999, 1§). 
 
Julkisuuslain mukaiset salassapitovelvoitteet ovat asiakirjasalaisuus (22§) sekä vai-
tiolo ja hyväksikäyttökielto (23§). Näillä salassapitovelvoitteilla on keskinäinen yh-
teys, mikä ilmenee siitä, miten käsitteet ja niiden sisältö julkisuuslaissa on määritelty. 
Eli julkisuuslailla on vahvistettu periaate siitä, että vaitiolovelvollisuus kattaa samat 
asiat kuin asiakirjasalaisuus. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 
22–23§; Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely 2012, 21.)  
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Asiakirjasalaisuus tarkoittaa, että salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen 
kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle, eikä antaa sitä 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettä-
väksi. Samalla se merkitsee, että asiakirja on laissa säädetyin perustein salassa pidet-
tävä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 22§; Mäenpää 2008, 
327).  
 
Vaitiolovelvollisuus koskee julkisuuslain mukaan asiakirjan salassa pidettävää sisäl-
töä ja tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, sekä muuta viran-
omaisessa toiminnassa saatua tietoa tai seikkaa, josta on lailla säädetty vaitiolovel-
vollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jäl-
keen, kun luottamustehtävän hoito viranomaisen lukuun on päättynyt (Laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 23§). Vaitiolovelvollisuus merkitsee 
julkisuuslain mukaan, ettei salassa pidettävää tietoa saa ilmaista/kertoa sivulliselle 
esimerkiksi jättämällä asiakirja tai avoinna oleva tiedosto ulkopuolisten saataville tai 
millään muullakaan tavoin kuin asiakirjatietona (esim. suullisesti, ilmeillä, kehonkie-
lellä) (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 23§).  
 
Hyväksikäyttökielto on jo edellä mainittujen asiakirjasalaisuuden ja vaitiolovelvolli-
suuden lisäksi kolmas salassapitovelvoite. Toisin sanoen vaitiolovelvollinen ei saa 
käyttää hyödykseen salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai va-
hingoksi (HE 30/1998; Mäenpää 2008, 162). 
 
Sairaanhoitopiirissä julkisuusperiaatetta noudatetaan yhtymähallituksen, yhtymäval-
tuuston ja SataDiag –liikelaitoksen osalta siten, että esityslistat ovat viikkoa ennen 
varsinaista kokousta kaikkien nähtävillä sairaanhoitopiirin internet-sivuilla ja pöytä-
kirjat heti allekirjoituksen jälkeen. Sairaanhoitopiirin luottamuselimissä käsiteltävistä 
asioista suurin osa on julkisia, mutta lisäksi on ei-julkisia ja salassa pidettäviä asioita.  
 
Julkisuuslain 6 luvussa määritellään asiakirjojen salassapitovelvoitteet. Julkisuuslain 
24 § määrittää salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat, joita ovat mm. julkisyhtei-
sön liiketoimintaan, liike- ja ammattisalaisuuteen sekä julkisyhteisöön työnantajana, 
neuvotteluosapuolena ja oikeusriidan osapuolena olevat asiakirjat (Laki viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24§). Kun asiakirja on säädetty salassa pidet-
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täväksi, se on salainen jokaisen viranomaisen hallussa (Harjula 2008, 46). Sairaan-
hoitopiirissä on käsittelyssä jonkin verran pykälän 24 kohdan 25 mukaan salassa pi-
dettäviä asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuu-
desta taikka henkilön saamasta terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta (Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24§). Salassapidosta on aina siis 
säädettävä lain tasolla. Viranomainen ei voi julistaa asiakirjaa (tai sen osaa) salassa 
pidettäväksi ilman, että salassapitoon on laintasoinen peruste. Salassa pidettävästä 
asiakirjasta tulee käydä ilmi miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salas-
sapito perustuu (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 25§).  
 
”Ei-julkinen” asia esityslistalla viittaa siihen, että esityslistan ko. pykälää tai asiaa ei 
lähetetä oma-aloitteisesti tiedoksi esim. tiedotusvälineille, eikä laiteta sairaanhoito-
piirin internet-sivuille ennen kokousta. Tällaisissa tapauksissa kyse ei ole salassapi-
dosta vaan listan ”julkisuus” liittyy ennen päätöksentekoa enemmänkin kuntayhty-
män tiedottamiseen. Kuntayhtymän viranomainen ei voi ”julistaa” asiaa tai asiakirjaa 
salassa pidettäväksi ilman, että laissa määritellyt ehdot täyttyvät. Salassapitoperus-
teista säädetään aina lain tasolla. Esityslistojen toimittaminen kuntayhtymän aloit-
teesta muille kuin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeutetuille on luonteeltaan kun-
tayhtymän tiedottamista. (Kunnat.net www-sivut 2013; Mäenpää 2008, 101.) Koko-
uksen jälkeen, kun pöytäkirja on allekirjoitettu, ”ei-julkiset” asiat ovat kaikille julkis-
ta tietoa. Halutessaan tietoa ”ei-julkisista” asioista, voi kuka tahansa pyytää tietoja 
erikseen jo ennen kokousta ja koska asiat eivät ole julkisuuslain mukaan salaisia, on 
ne annettava pyytäjälle. 
 
Maineriskejä on käsitelty alaluvussa 4.2.11 ja ne on myös syytä huomioida tässä 
kohdin. 
3.7 Luottamushenkilön henkilökohtaiset vahvuudet 
Luottamushenkilöllä on lupa vaatia päätöksenteon valmistelulta laaja-alaisuutta ja eri 
vaihtoehtojen perusteellista kartoittamista. Tästä näkökulmasta keskeisessä asemassa 
on valtuusto ja sen tapa käyttää valtaansa kunnan ja kuntayhtymän ylimpänä toimie-
limenä. (Uoti 2012, 20.) Luottamushenkilöiden on tärkeä muistaa asemansa ja lupa-
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uksena häntä luottaneisiin kuntalaisiin sekä pitää huolta siitä, että asiat etenevät pää-
töksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla. Valitun luottamushenkilön keskeiset 
vahvuudet liittyvät kuntalaisilta saatuun mandaattiin, joka takaa hänelle mahdolli-
suuden saada tietoa kuntayhtymän asioista (Rannisto 2012, 37).  
 
Luottamushenkilön keskeinen vahvuus on myös hänen aktiivisuutensa ja persoonan-
sa. Kuntayhtymän toiminta, on siinä missä kunnankin toiminta, ihmisten toimintaa. 
Omalla persoonalla ja aktiivisuudella on mahdollisuus saavuttaa sellainen asema, että 
luottamushenkilö pystyy vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. (Rannisto 2012, 37.) 
Kun kyseessä on sairaanhoitopiirin luottamustoimi, on luottamushenkilön omat in-
tressit suunnattava erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalvelujen suuntaan. Kuntalaisen 
silmin katsottuna on tärkeää, että palvelut toimivat ja apua saa tarvittaessa. Veron-
maksajan kannalta katsoen palveluiden pitää olla myös kustannustehokkaasti toteu-
tettuja. Tässä on kuitenkin muistettava, ettei kaikkea voi hallita. Jos oma tavoite ja 
strategia ei ole kirkkaana mielessä, on riski hukata aikansa toisarvoisiin seikkoihin. 
Viranhaltijat eivät myöskään katso hyvällä, mikäli luottamushenkilö yrittää puuttua 
vahvasti operationaalisiin asioihin. (Rannisto 2012, 37.) Operatiivinen johto on Kun-
talaissa määrätty viranhaltijoille (Kuntalaki 365/1995, 24§). 
3.8 Luottamushenkilön kultaiset säännöt 
Luottamushenkilöiden toiminta, kuten kaikkien henkilöiden toiminta tulisi aina pe-
rustua hyvään käytökseen. Seuraavat kultaiset säännöt sopivat jokaiselle luottamus-
henkilölle: 
 
 ”Kuuntele muita. Älä ole vain kuuntelevinasi. 
 Arvosta muita ja anna arvostuksesi näkyä 
 Älä yritä loistaa muiden kustannuksella. 
 Jos yrität nolata toisia, nolaat vain itsesi. 
 Muista, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. 
 Auta muita säilyttämään kasvonsa. 
 Epäile ääneen vain omaa ymmärrystäsi, älä muiden. 
 Et ole aina oikeassa, kaikki viisaus ei ole sinulla. 
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 Anna muidenkin onnistua.” 
(Vaahtio 2012, 92.) 
4 LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTAAN VAIKUTTAVAT LAIT JA 
MUUT SÄÄDÖKSET 
4.1 Lainsäädäntö 
Luottamushenkilöiden toimintaan keskeisesti vaikuttavat lait on selvitetty seuraavak-
si. Tarkoituksena on käydä läpi kaikkien lakien kohdalta keskeisin sisältö luottamus-
toimen näkökulmasta. 
4.1.1 Perustuslaki 
Perustuslain 6§:ssä todetaan, että kansalaisia ja kuntalaisia tulee palvella aina yhden-
vertaisesti ja oikeudenmukaisesti (PL 731/1999). Lisäksi Hallintolain Esitöissä ko-
rostetaan, että: ”perustuslaki edellyttää, että hallintoasian käsittelyä koskevan lain-
säädännön tulee varmistaa asianmukaiset menettelytavat viranomaisissa, sekä taata 
kansalaisille mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon” (HE 
72/2002). 
4.1.2 Kuntalaki 
Luottamusmiesorganisaation pohjana kunnissa ja kuntayhtymissä on Kuntalaki. Kun-
talaki määrittelee mm. kuntayhtymän perussopimuksen sisällön, jota käsitellään erik-
seen alaluvussa 4.2.1. ja se toimii kuntien ja kuntayhtymien yleislakina, jossa määri-
tellään kuntien/kuntayhtymien tehtävät ja velvollisuudet. Kuntalaissa on määritelty 
yleisiä säännöksiä, mutta myös yksityiskohtaisemmin mm. valtuustosta ja kunnan 
muusta hallinnosta. Kuntalain pohjalta kunnat ja kuntayhtymät luovat omat perusso-
pimuksensa. (Kuntalaki 365/195.) 
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4.1.3 Hallintolaki 
Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa 
hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja 
tuloksellisuutta. (Hallintolaki 434/2003, 1§.) Tämä koskee myös luottamushenkilö-
organisaatiota, sillä luottamustehtävän hoitoon kuuluu julkisen vallan käyttöä.  
 
Hallintolakiin on sisällytetty kaikkea julkista toimintaa koskevat yleiset laatuvaati-
mukset, muun muassa luottamuksensuoja-, objektiivisuus-, suhteellisuus-, tarkoitus-
sidonnaisuus- ja yhdenvertaisuusperiaate, jotka ovat ennen muuta harkintavallan ra-
joitusperiaatteita. Lisäksi on palveluperiaate ja neuvontavelvollisuus. Näitä vaati-
muksia kutsutaan hallintolaissa ”hyvän hallinnon perusteiksi”. (Uoti 2012, 10.) Hy-
vän hallinnon periaatteita käsitellään tarkemmin sairaanhoitopiirin näkökulmasta ala-
luvussa 4.2.7.  
 
Näillä hallintolain 2 luvun hyvän hallinnon perusteilla ja niitä konkretisoivilla eri-
tyislakien (esim. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
22.9.2000/812) säännöksillä pyritään ohjaaman virkamies- ja luottamushenkilötoi-
mintaa kohti palvelevaa hallintomallia ja kansalaisia tasa-arvoisesti palvelevaa pää-
töksentekokulttuuria. Kyseisen lain vaatimusten kautta selkiytyy myös lain tarkoitus-
säännökseen sisältyvä pyrkimys edistää julkisen hallinnon palvelujen laatua ja tulok-
sellisuutta. (Hallintolaki 434/2003; Uoti 2012, 10.) 
4.1.4 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
Laki määrittää asiakirjojen julkisuudesta, tiedonsaannista sekä salassapidosta (Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkisuuslain keskeinen sisältö 
tiivistyy lain 1 §:ään, jossa todetaan, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei 
tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. (Laki viranomaisten toiminnan julki-
suudesta 621/1999, 1§.)  
 
Tärkeimpänä kohtana ajatellen asiaa luottamushenkilöiden näkökulmasta on lain 
23§, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto: ”Viranomaisen palveluksessa oleva 
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samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää 
sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan 
viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vai-
tiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sen-
kään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lu-
kuun on päättynyt.” (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Tässä 
kohdin on myös syytä huomata, että asiakirjat on pidettävä salassa myös sillä perus-
tella, että se sisältää vaitiolovelvollisuuden alaan kuuluvia tietoja (Mäenpää 2008, 
62). Kunnallisella viranomaisella on yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että tietojen 
saamista viranomaisen toiminnasta ei rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta eikä 
enempää kuin on välttämätöntä (Uoti 2012, 18). 
4.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin säädöskokoelma 
Satakunnan sairaanhoitopiirillä on oma säädöskokoelma, joista osa pohjautuu lakei-
hin ja osa on sairaanhoitopiirin omaa ohjeistusta. Ohessa katsaus luottamustoimen 
kannalta keskeisiin säädöksiin. 
4.2.1 Perussopimus 
Sairaanhoitopiirin perussopimus perustuu kuntalain 78§:ssä määriteltyihin asioihin. 
Kuntalain 78§ määrittelee kuntayhtymän perussopimuksen sisällön ja asiat joista sii-
nä on lain mukaan sovittava. Perussopimuksessa on mainittava kuntayhtymän nimi, 
kotipaikka, jäsenkunnat ja tehtävät. Tämän lisäksi on sovittava mm. tavasta, jolla 
kuntayhtymän päätöksenteko järjestetään ja kuntayhtymän toimielinten jäsenten lu-
kumäärästä sekä äänivallan perusteista. (Kuntalaki 365/1999, 78§.)  
 
Kuntayhtymän perustamista koskeva sopimus, eli perussopimus, on selkeästi kuntien 
välinen sopimus. Kuntayhtymä siis perustetaan kuntien välisellä jäsenkuntien hyväk-
symällä sopimuksella, joka on nimeltään perussopimus. Sopimukseen mahdollisesti 
tulevien muutosten on aina mentävä jäsenkuntien valtuustojen hyväksynnän kautta. 
(Harjula & Prättälä 2012, 646.) 
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Sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenmäärä perustuu kuntayhtymän perussopimuksen 
kohtaan 8: ”Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kun-
tayhtymän yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti:  
 
Kunnan asukasluku väestötietolain 
mukaisen valintaa edeltävän vuoden-  Jäsenten  
vaihteen asukasluvun mukaan  lukumäärä  
 
2.000 tai vähemmän    1 
2.001 – 8.000     2 
8.001 – 25.000    3 
25.001 – 100.000    4 
100.001 – tai enemmän   5 
 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnan valitsemien jä-
senten yhteenlaskettu äänimäärä yhtymävaltuustossa määräytyy vuosittain kunnan 
väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan 
valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1 000) asu-
kasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsen-
kuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kun-
nan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla 
olevien kesken.” (SATSHP:n perussopimus 2008, 3.) 
 
Perussopimuksen mukainen jako lähetetään kunnille tiedoksi heti kuntavaalien jäl-
keen, jotta kukin kunta tietää valita jäsenet kuntayhtymän valtuustoon. Tiedot lähete-
tään sairaanhoitopiirille, ennen ensimmäistä valtuuston kokousta. Perussopimuksessa 
määritellään, että yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen 9 jäsentä yhtymähalli-
tukseen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen (Perussopimus 2008, 4). 
4.2.2 Hallintosääntö 
Kuntalain 50 § sanelee, että hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö (Kuntala-
ki 365/1999, 50§). Hallintosäännössä annetaan Kuntalain 50 §:n edellyttämät määrä-
ykset kunnan hallintomenettelystä ja päätöksentekomenettelystä. (Harjula & Prättälä 
2012, 233). 
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Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä 
sekä taloudesta. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perusso-
pimuksella ja seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan 
toissijaisena: 
 yhtymävaltuuston työjärjestys  
 johtosääntö  
 kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtosääntö  
 tarkastussääntö  
 luottamushenkilöiden palkkiosääntö. 
(Hallintosääntö 2008, 1.) 
 
Hallintosääntö pitää sisällään ohjeistuksen kokousmenettelystä, tietoja kuntayhtymän 
talousasioiden hoidosta sekä muista määräyksistä. Hallintosääntö on luottamushenki-
löiden eräänlainen ohjenuora, jossa kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti mm. ko-
kouksen kulusta, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. 
4.2.3 Johtosääntö 
Kuntalain 16 § kerrotaan hallinnon järjestämisestä ja johtosäännöistä (Kuntalaki 
365/1999, 16§). Kuten jo aiemmin totesin, ainoa kunnan pakollinen johtosääntö on 
hallintosääntö. Sairaanhoitopiirissä on yhtymävaltuuston erikseen hyväksymä johto-
sääntö, joka on luonteeltaan pysyvä ja valtuustoa itseäänkin sitova sääntö, jonka 
avulla voidaan paremmin kuin yksittäisillä päätöksillä turvata tiedon saatavuus ja 
hallittavuus. (Harjula & Prättälä 2012, 233.) Johtosäännöt sisältävät kuntayhtymän 
yksityiskohtaisemmat ohjeet sairaanhoitopiirin tehtävistä ja kuntayhtymän johtami-
sesta. Johtosäännöissä on myös erikseen määritelty toimialueiden ja vastuualueiden 
sekä vastuuyksiköiden johtaminen. Johtosäännön kohdassa 12 on määrätty, että yh-
tymähallituksessa sairaanhoitopiirin johtaja toimii esittelijänä. (Johtosääntö 2010.) 
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4.2.4 Yhtymävaltuuston työjärjestys 
Kuntalain 15§ määrittelee, että jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava eril-
linen valtuuston työjärjestys (Harjula & Prättälä 2012, 221; Kuntalaki 365/1999, 
15§). Yhtymävaltuuston työjärjestys kertoo nimensä mukaisesti valtuuston toiminnan 
järjestelyistä ja mm. mahdollisten valtuustoryhmien muodostamisesta. Säädösko-
koelman ohje sisältää tarkat tiedot yhtymävaltuuston kokouksen kulusta aina äänes-
tykseen saakka. (Yhtymävaltuuston työjärjestys 2008.) Tämä ohjeistus on kaikkien 
saatavilla sairaanhoitopiirin internet-sivuilla ja ohjeistuksen 1. kohdassa kerrotaan 
miten yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhty-
mähallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutet-
tu, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
jat on valittu (Yhtymävaltuuston työjärjestys 2008, 1). 
4.2.5 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2012 
Kuntalain 13 § määrittelee yhdeksi yhtymävaltuuston tehtäväksi päättää luottamus-
henkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Varsinaisesti Kuntalaissa ei säädetä 
erillisestä palkkiosäännöstä, mutta valtuusto voi kuitenkin päättää erillisellä hyväk-
symällään säädöksellä palkkioista ja korvauksista. (Harjula & Prättälä 2012, 214; 
Kuntalaki 365/1999, 13§.) 
 
Sairaanhoitopiirissä on valtuusto tehnyt ja hyväksynyt erillisen luottamushenkilöiden 
palkkiosäännön, joka määrittelee kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetta-
vat palkkiot, sekä muut maksettavat korvaukset (Luottamushenkilöiden palkkiosään-
tö 2011). Tähän liittyen on syytä päivittää lomakkeet vastaamaan nykyistä tarvetta ja 
nykyisen tarpeen pohjalta laaditaan uusi luottamuspalkkiolomake, joka tulee pereh-
dytysoppaaseen liitteeksi. Liitteeksi uudistetaan myös luottamushenkilöiden perus-
tiedot -lomake, jotta saataisiin jatkossa yhdellä kertaa kaikki tarvittavat tiedot. Tarve 
selkeyttää lomakkeita nousi esille ryhmähaastattelun yhteydessä (ryhmähaastattelu 
28.1.2013). 
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Luottamushenkilöille maksettavat verovapaat kilometrikorvaukset vahvistaa verohal-
linto vuosittain. Verohallinnon päätös perustuu Valtion työmarkkinalaitoksen las-
kelmiin keskimääräisestä kilometrikustannuksesta. (Veromaksajien www-sivut 
2013). 
4.2.6 Tarkastussääntö 
Kuntalain 50§:ssä koskien hallintosääntöä määritellään, että kuntayhtymän on otetta-
va joko hallintosääntöön tai erilliseen sääntöön, kuten sairaanhoitopiirissä, tarkastus-
sääntö. (Harjula & Prättälä 2012, 233; Kuntalaki 365/1999, 50§). Tarkastussääntöön 
on koottu tarkastustoimen tehtävät, tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkasta-
jien valinta, sekä tietoa tilintarkastuskertomuksesta ja tarkastuslautakunnan kerto-
muksesta (Tarkastussääntö 2012). Tarkastussääntö koskettaa luottamushenkilöorga-
nisaatiossa lähinnä tarkastuslautakuntaa, mutta kertomuksien osalta myös hallitusta. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava val-
tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa, kun-
tayhtymässä ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava 
kunnan, kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos 
kunnan tai kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan 
on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 365/1995, 
71§.) 
4.2.7 Hyvä johtamistapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2013– 
Sisäinen valvonta kuuluu osaltaan Kuntalain 23 §:ssä yhtymähallitukselle säädettyyn 
hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävään (Harjula & Prättälä 2012, 213; Kunta-
laki 365/1999, 23§). Sairaanhoitopiirin voimassa oleva ohjeistus on vastikään tarkis-
tettu ja se sisältää ohjeistuksen sisäiseen valvontaan ja hyvään johtamiseen. Luotta-
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mushenkilöistä on ko. ohjeistuksessa oma lukunsa 3.4. Luottamushenkilöiden val-
vontavastuu, joka kuuluu seuraavasti: 
 
”Luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi valtuutetut ja varavaltuutetut sekä sairaanhoi-
topiirin toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet. Luottamushenkilöillä on huomat-
tava toimivalta ja vastuu sairaanhoitopiirin päätöksenteossa ja toiminnan seurannas-
sa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muiden muassa hyväksyä sairaanhoitopiirin strategia, 
toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio ja käyttösuunnitelmat sekä päättää toi-
mintaa ohjaavista säännöistä ja ohjeista. Keskeinen valvonnan väline on toimiva seu-
rantajärjestelmä. Toimielinten jäsenten tilivelvollisuus korostaa heidän valvontavas-
tuutaan. Yhtymähallituksen ja muiden toimielinten jäsenet toteuttavat sisäistä val-
vontaa luottamushenkilöasemansa antamin mahdollisuuksin.” (Hyvä johtamistapa ja 
sen sisäinen valvonta 1.1.2013– 2012, 7.) 
4.2.8 Konserniohjeet 
Kuntalain 13 §:ssä, jossa määritellään yhtymävaltuuston tehtävät, todetaan yhdeksi 
valtuuston tehtäväksi päättää kunnan, kuntayhtymän ja kuntakonsernin toiminnan ja 
talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista (Kuntalaki 
365/1999, 13§). Yhtymävaltuuston on päätettävä kuntayhtymän omien tavoitteiden 
lisäksi koko kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konser-
niohjauksen periaatteista (Harjula & Prättälä 2012, 207). Satakunnan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymä antaa tällä säädöksellä toimintaohjeet ja periaatteet tytäryhteisöil-
leen ja määrittelee sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan 
aseman konsernin johtajana (Konserniohjeet 2008, 1). 
4.2.9 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtosääntö 
Hallinnon järjestämiseksi yhtymävaltuuston on hyväksyttävä tarpeelliset johtosään-
nöt, joilla turvataan tiedon saatavuus ja hallittavuus (Harjula & Prättälä 2012, 233; 
Kuntalaki 365/1999, 16§). Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuonna 2008 sairaanhoi-
dollisten palveluiden liikelaitoksen johtosäännön. Liikelaitoksen johtosäännöllä mää-
ritellään sairaanhoitopiirin liikelaitoksen johto ja johtaminen, sekä määritellään, että 
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liikelaitoksen johtokunta on yhtymähallituksen alainen. (Sairaanhoidollisten palve-
luiden liikelaitoksen johtosääntö 2008.) Satakunnan sairaanhoitopiirillä on yksi liike-
laitos, SataDiag. 
4.2.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintäohje 
Viestintäohjeessa on erikseen mainittu luottamushenkilöiden osallisuus kohdassa 
5.2.2. Tiedotustilaisuudet: ”Tiedotustilaisuus järjestetään, kun on tarvetta syventää ja 
selventää julkisuuteen saatettua asiaa keskusteluin tai havaintomateriaalin avulla. 
Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä ainakin ne luottamushenkilöt ja/tai viranhaltijat, joi-
den tehtäväalueeseen kyseinen aihe kuuluu. Tiedotustilaisuuden jälkeisiin haastatte-
luihin ja lisätiedusteluihin on varauduttava ja lehdistölle jaettava asiasta kirjallinen 
tiivistelmä.” (Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintäohje 2009, 3.) 
4.2.11 Riskienhallintapolitiikka 
Kuntalain 23 §:ssä todetaan, että hallitus vastaa mm. kuntayhtymän taloudenhoidos-
ta. (Kuntalaki 365/1999, 23§). Taloudenhoidon vastuu käsittää mm. riskienhallinnan 
(Harjula & Prättälä 2012, 263). Ryhmähaastattelussa nousi esille asioiden julkisuu-
den ja salassapitovelvollisuuden yhteydessä maineriskit, jotka neljättä vuotta sai-
raanhoitopiirin luottamustoimessa olevat luottamushenkilöt halusivat, että asia noste-
taan esille tässä yhteydessä ja mainitaan myös perehdytysoppaassa (ryhmähaastattelu 
28.1.2013). Riskienhallintapolitiikka lisättiin sairaanhoitopiirin säädöskokoelmaan 
tammikuussa 2013. Erillinen maininta luottamushenkilöistä on riskienhallinnan koh-
dalla sivulla 4, jossa on kerrottu maineriskeistä seuraavaa: ”Maineriskit ovat aineet-
tomia riskejä, jotka voivat vaikuttaa sairaanhoitopiirin imagoon, maineeseen ja kun-
niaan. Maineriskejä voi aiheutua esimerkiksi henkilöstön, luottamushenkilöiden ja 
tytäryhteisöjen toiminnasta.” (Riskienhallintapolitiikka 2013, 4.) Maine on kunnalle 
ja kuntayhtymälle tärkeä voimavara, koska se synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. 
Maine syntyy kuntayhtymän toiminnan seurauksena. Kun kuntayhtymä huolehtii 
maineestaan, se huolehtii asioista, jotka ovat tärkeitä muun muassa sen työntekijöille. 
(Rainio 2005, 20.) 
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5 PEREHDYTYSOPAS 
5.1 Käytännön toteutuksen kuvaus 
Perehdytysopas laadittiin ns. toiminnallisena päättötyönä Satakunnan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymään. Opas pohjautuu ryhmähaastatteluun, lakeihin ja säädöksiin sekä 
luottamushenkilöille laadittuihin lomakkeisiin. 
 
Opasta varten kartoitettiin ryhmähaastattelun avulla neljättä vuotta luottamustoimes-
sa olevilta henkilöiltä heidän ajatuksiaan kuluneesta toimikaudesta ja näkemyksiä 
siitä, mitä oppaassa heidän mielestään tulisi olla. Ryhmähaastattelussa esille nousi 
epätietoisuus muun muassa palkkioiden maksamisen aikataulusta ja salassapitovel-
voitteista. Luottamushenkilöt toivat esille myös sen, että esimerkiksi yhtymävaltuus-
to kokoontuu vain kaksi kertaa vuodessa, joten on mahdotonta muistaa kaikkia val-
tuutettuja, joten he toivoivat nimilistan ja yhteystietojen lisäksi kuvaa kunkin valtuu-
tetun kohdalle. Sama nousi esille sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden koh-
dalla, koska organisaatio on monimutkainen ja ihmisiä on paljon, joten kestää kauan 
sijoittaa viranhaltija oikealle kohdalle organisaatiota. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.)  
5.2 Perehdytysoppaan kuvaus 
Ryhmähaastattelussa esille nousi sisällysluettelon tärkeys, sen pitää olla selkeä ja 
helppolukuinen, jotta tarvitsemansa asian löytää vaivatta (ryhmähaastattelu 
28.1.2013). Tähän kiinnitin erityistä huomiota tehdessäni perehdytysopasta. Pidin 
sisällysluettelon lyhyenä, mutta selkeänä. Sisällysluettelon jälkeen on vuorossa sai-
raanhoitopiirin johtajan Ahti Piston tervetulotoivotus uusille luottamushenkilöille. 
Halusin saada tätä kautta sairaanhoitopiirin johdon näkemyksen luottamushenkilöi-
den toimintaan ja toisaalta koin, että täten oppaasta tulisi vielä virallisempi. 
 
Opas etenee tervetulotoivotuksesta kuntayhtymän esittelyyn. Tässä luvussa on tuotu 
esille sairaanhoitopiirin tunnuslukuja sekä sairaanhoitopiirin tehtävät. Sairaanhoito-
piirin toimintaa ohjaavat myös arvot. Arvot antavat voimaa (Kjelin & Kuusisto 2003, 
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248). Ne ohjaavat koko henkilökunnan toimintaa samaan suuntaan, kohti yhteistä 
päämäärää. 
 
Ryhmähaastattelussa luottamushenkilöt esittivät toiveen, että oppaaseen saataisiin 
organisaatiokaavio ja valokuvalliset yhteystiedot johtavista viranhaltijoista. Koska 
oppaan tärkein tehtävä on palvella luottamushenkilöiden tarpeita, on näistä erillinen 
luku perehdyttämisoppaassa. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.) Halusin tuoda tämän op-
paan ensimmäisille sivuille, koska tämä oli haastateltujen luottamushenkilöiden toi-
ve. Tätä kautta he pystyvät tunnistamaan kokouksissa ja seminaareissa olevat sai-
raanhoitopiirin johtavat viranhaltijat. 
 
Seuraavaksi oppaaseen on kirjoitettu auki kappaleessa 3 kerrotut luottamustoimen 
tunnusmerkit, luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä hyvät käy-
tännöt. Nämä asiat tulivat esille ryhmähaastattelussa 28.1.2013 ja niitä toivottiin tä-
hän oppaaseen (ryhmähaastattelu 28.1.2013). 
 
Esteellisyydestä on kerrottu tarkemmin alaluvussa 3.4. Oppaassa on tässä kohdin tie-
to milloin valtuutettu on esteellinen eli jäävi. Jääviyden arviointi kun jää luottamus-
henkilön omalle vastuulle, joten mielestäni tämä on yksi tärkeä kohta perehdytysop-
paassa. 
 
Luottamushenkilön vuosikello havainnollistaa valtuustokauden kulkua. Kello on laa-
dittu vastaamaan ensimmäistä valtuustokautta, mutta sitä voidaan käyttää myös mui-
den vuosien aikana hieman soveltaen, esimerkiksi strategioita ei tarvitse kirjoittaa 
vuosittain uudestaan, vaan ainoastaan päivittää. Vuosikelloa on käsitelty tarkemmin 
alaluvussa 3.5. 
 
Ryhmähaastattelussa luottamushenkilöt toivat esille tarpeen tietää, miten asioiden 
julkisuus määräytyy. Haastateltavat toivoivat, että tästä olisi tulevassa oppaassa oma 
kappaleensa, jossa asia on selvitetty; mitä tarkoittaa salassa pidettävä tai ”ei-
julkinen” asia. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.) Oppaaseen on kirjoitettu selkeästi asi-
oiden julkisuus, tietojen saantia koskevat oikeudet ja salassapito sekä näihin liittyvät 
maineriskit. Asiat on selvitetty paremmin tämän opinnäytetyön alaluvussa 3.6. 
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Luottamushenkilöt toivat ryhmähaastattelussa esille myös, että nykyinen käytäntö 
luottamushenkilöiden palkkioiden maksussa on hieman epäselvä. Vaikka tähän on 
olemassa oma säädös, jää itse palkkioiden suuruus, maksamisen perusteet ja maksu-
ajankohdat epäselviksi. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.) Tässä kohdin oppaassa on ker-
rottu mihin kokouspalkkiot ja korvaukset perustuu ja miten ne maksetaan. Sivulla on 
myös ohjeistettu millä lomakkeella korvauksia anotaan. Lomake on oppaan liitteenä. 
Tarkemmin niistä on myös kerrottu päättötyön alaluvussa 4.2.5. 
 
Oppaan loppuun on koottu yhteenvetona kaikki sairaanhoitopiirissä toimivat luotta-
muselimet, sekä kerrottu kaikki säännöt ja ohjeet, jotka sitovat kaikkia kuntayhtymän 
toimielimiä, mikäli niitä ei ole erikseen määritelty tietylle toimielimelle.  
 
Liitteenä oppaassa on luottamushenkilön perustietolomake ja luottamustoimesta ai-
heutuneiden kustannusten korvaushakemus, kartta Satakunnan keskussairaalasta ja 
myöhemmin lisättävä listaus luottamushenkilöiden yhteystiedoista valokuvan kera. 
Viimeksi mainittu nousi esille ryhmähaastattelussa, jossa luottamusmiehet toivat esil-
le, että olisi tarpeen saada tietoon toisien luottamushenkilöiden yhteystiedot yhtey-
denpitoa varten. Myös valtuuston osalta nousi haastattelussa esille valokuvien merki-
tys, koska valtuusto on jäsenmäärältään niin suuri ja kokoontuu vain 2 kertaa vuo-
dessa. Valokuvan lähetys on vapaaehtoista. (ryhmähaastattelu 28.1.2013.) Lomak-
keiden uusimisen tarve nousi esiin työnantajalta, sillä vanhat lomakkeet eivät enää 
vastanneet nykyistä käyttötarkoitusta. Päätin lähteä uusimaan lomakkeet kokonaan ja 
otin niissä myös huomioon lait ja säädökset, jotka lisäsin kummankin lomakkeen 
loppuun. Vanhoissa lomakkeissa ei tällaisia ohjeistuksia ollut. Lähtökohtana lomak-
keissa oli, että ne ovat selkeät ja niillä saadaan kerättyä kaikki tarpeellinen tieto yh-
dellä kertaa, ajatellen koko valtuustokautta. Työnantajan edustajat osallistuivat osit-
tain lomakkeiden laadintaan, lähinnä tarkastajan roolissa. Itse suunnittelin ja toteutin 
lomakkeet, sekä tarkistin tarvittavat lakiviittaukset. Lomakkeet ovat olleet nyt muu-
taman kuukauden käytössä ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perehdytysopas uusille luottamushenkilöille ja 
samalla tutustua nykyisiin ohjeistuksiin ja selkeyttää niitä. Tavoite saavutettiin ja laa-
timani opinnäytetyön liitteenä oleva perehdytysopas lomakkeineen jaettiin uusille 
yhtymävaltuuston jäsenille perehdytystilaisuudessa Satakunnan keskussairaalassa 
11.3.2013. Oppaan lisäksi perehdytyspakettiin kuului sairaanhoitopiirin säädösko-
koelmasta ne säädökset, jotka suoraan koskevat luottamushenkilöitä. Lisäksi tervetu-
lopaketissa oli mukana toiminta- ja taloussuunnitelma 2013––2015 ja talousarvio 
2013, palveluhinnasto 2013 sekä uusin Vinkkeli-lehti (Satakunnan sairaanhoitopiirin 
henkilöstö- ja sidosryhmälehti).  
 
Tiukka aikataulu loi jonkin verran paineita, mikä toisaalta on hyvä asia, mutta toi-
saalta olisin halunnut vielä kertaalleen käydä läpi luottamushenkilön toimikauden 
tulevia haasteita ja asioita joita luottamushenkilö voi kohdata ja verrata sitä perehdy-
tysoppaaseen, olenko varmasti ottanut kaikki asiat huomioon. Neljän vuoden päästä 
edessä on jälleen uusi haaste, kun nyt jo valitut luottamushenkilöt vaihtuvat. Silloin 
olisi hyvä tehdä uusi kysely luottamushenkilöille: oliko tästä oppaasta hyötyä, mitä 
siihen voisi lisätä/poistaa, oliko perehdytysopas hyödyllinen? 
7 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
7.1 Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden näkymät 
Jokaisen kuntayhtymän sekä kunnan asialistalla on vuonna 2013 alkavalla valtuusto-
kaudella isoja ja tärkeitä asioita, joihin valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöjoh-
tajien on otettava kantaa. Tiedossa on, että tulevien valtuustojen on haettava kestäviä 
ratkaisuja haasteisiin, jotka lähtevät toimintaympäristön rajuista muutoksista. Haas-
teena on myös väestön vanheneminen ja palveluiden kysynnän kasvu. Samanaikai-
sesti uuden työvoiman saaminen vaikeutuu, koska kuntien ja kuntayhtymien työnte-
kijöitä jää runsaasti eläkkeelle ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pieniä. (Mu-
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tanen 2012, 39.) Sairaanhoitopiiri on reagoinut vahvasti työvoimapulaan ja vuodesta 
2012 on panostettu erityisesti rekrytointiin, mm. palkkaamalla psykiatrisen hoidon 
toimialueelle oma rekrytoija ja perustamalla oma rekrytointiyksikkö. 
 
Toinen suurempi muutos lähtee valtiovallan asettamista muutosvaatimuksista. Valti-
on tavoitteena on kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän 
remontti. (Mutanen 2012, 39.) Hallituksen tahtotila on uudistaa sosiaali- ja terveys-
toimi vahvoiksi peruskuntiin pohjautuviksi ja 2-portaiseksi järjestelmäksi, nykyisen 
3-portaisen sijaan. Tarkoituksena on uudistaa lähivuosina myös kuntien valtion-
osuusjärjestelmä (Mutanen 2012, 39). Sairaanhoitopiirit ovat tulevan valtuustokau-
den ajan muutoksen keskiössä ja nähtäväksi jää missä tilanteessa ollaan valtuusto-
kauden loppupuolella vuonna 2016. Nykyisen kuntauudistuksen aikataulun mukaan 
vuodesta 2015 astuu voimaan uusi kuntalaki, kuntien valtionosuusjärjestelmän muu-
tos sekä uusi järjestämislaki koskien sosiaali- ja terveyshuoltoa (Valtiovarainministe-
riön www-sivut). 
 
Kolmanneksi on syytä tiedostaa luottamushenkilötyön uudistamiseen kohdistuvat 
paineet. Kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilötehtäviin käytettävä aika on li-
sääntynyt selvästi 2000-luvulla. Edessä olevat asiat luultavasti vahvistavat tätä kehi-
tystä ja sen vuoksi suositellaan haettavaksi ratkaisuja, joilla turvataan luottamushen-
kilöille aikaisempaa paremmat toimintamahdollisuudet. (Mutanen 2012, 39.) 
 
Uusien luottamushenkilöiden kohdalle, näiden jo tiedossa olevien muutosten lisäksi, 
tulee luultavasti yllättäviä ja hankalia tilanteita, joihin on reagoitava nopeasti. On siis 
syytä huomioida, että kuntayhtymien kaltaisissa organisaatioissa tehdään työtä mo-
nimutkaisessa, nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti hallittavassa toimintaympäristössä. 
Muutosten ja ratkaisuvaihtoehtojen välisiä syy- ja seuraussuhteita on usein hankala 
hahmottaa. Päätösten perusteiksi ei läheskään aina saada yksiselitteistä tietoa ratkai-
suvaihtoehtojen vaikutuksista. Siitä huolimatta monia tärkeitä päätöksiä on pakko 
tehdä ripeästi. (Mutanen 2012, 39–40.) Mielestäni on siis tärkeää, että voimme luot-
taa virkamiesten valmistelemiin asioihin ja luottaa heidän näkemykseensä nopeaa 
päätöstä vaativissa asioissa. 
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Suurin osa kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista tietävät 
toimintaympäristön muuttuvan olennaisesti seuraavien 10–15 vuoden aikana. He 
ymmärtävät myös sen, että julkisen talouden kestävyysvaje, väestön vanheneminen, 
kuntien huoltosuhteen muutos ja työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pienuus aset-
tavat kunnallisen palvelujärjestelmän lähes mahdottoman tilanteen eteen. Hallitus 
tarjoaa tähän omana ratkaisunaan kuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluremonttia. (Mutanen 2012, 43.) Nähtäväksi jää, missä tilanteessa olemme 10–
15 vuoden päästä. Jonkinlainen muutos on mielestäni edessä – se on varmaa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta käytävän keskustelun ohella on muistet-
tava, etteivät aikaisempaa suuremmat kunnat tai yhteistoiminta-alueet ole automaatti-
sesti nykyistä tehokkaampia ja parempia palveluiden järjestäjiä. Jos liitoskuntien tai 
yhteistoiminta-alueiden organisaatiot ja palvelurakenteet syntyvät siten, että niihin 
yhdistetään entisiä toimintoja, tällä tavoin ei saada kovinkaan merkittävää lisäarvoa. 
Toimintojen mekaanisesta yhdistämisestä saatavat hyödyt jäävät olemattomiksi. To-
delliset hyödyt riippuvat siitä, onko uusilla organisaatioilla kyvykkyyttä kehittää ai-
kaisempaa tehokkaampia ja kehittyneempiä palveluprosesseja ja toimintamalleja. 
(Mutanen 2012, 46–47.) Tällä toimintakaudella luottamushenkilöt ovat juuri tämän 
muutoksen keskiössä. Heidän on oltava valppaita ja erityisen kiinnostuneita asioista 
pystyäkseen vaikuttamaan niihin. 
7.2 Luottamushenkilöiden perehdytysoppaan tulevaisuuden näkymiä 
Perehdytysopas on jaettu kaikille uusille sairaanhoitopiirin luottamustoimeen tulleille 
henkilöille ja tarkoituksena on täydentää sitä vielä luottamushenkilöiden yhteystie-
doilla. Perehdytysopasta on tarkoitus kehittää sitä mukaan, kun saan siitä komment-
teja ja palautetta, kuitenkin siten, että seuraava suurempi päivitys tulee eteen neljän 
vuoden kuluttua, jolloin valitaan jälleen uudet luottamushenkilöt. 
 
Oppaasta olen ehtinyt saamaan muutaman kommentin ja ne ovat olleet positiivisia ja 
kannustavia. Opas tuli selvästi tarpeeseen ja tästä on hyvä lähteä ja kehittää opasta 
vieläkin paremmaksi. Opas on luettavissa sairaanhoitopiirin internet-sivuilla ja tar-
koituksena on pitää sitä ajan tasalla ja päivittää tarvittaessa. Mielenkiintoista on näh-
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dä, ryhtyvätkö muutkin kunnat/kuntayhtymät tekemään vastaavanlaista opasta, sillä 
toistaiseksi en ole sellaiseen törmännyt, vaikka aktiivisesti yritin hakea. 
8 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI 
 
Perehdytysopas tuli todelliseen käyttöön ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Sai-
raanhoitopiirin puolelta oltiin myös tyytyväisiä oppaaseen, sen sisältöön ja ulkonä-
köön. Sairaanhoitopiiri tuli myös hienosti minua vastaan työssäni, tästä esimerkkinä 
mm. se että, luottamushenkilöiden toive oli saada johtavien viranhaltijoiden valoku-
vat oppaaseen ja esityksestäni tilattiin valokuvaaja ottamaan kaikista edustuskuvat 
oppaaseen sekä sairaanhoitopiirin internet-sivuille ja muuhun sisäiseen käyttöön. 
 
Tiukasta aikataulusta huolimatta sain aikaan oppaan, jossa kaikki oleellinen tulee il-
mi ja jonka sisällysluettelo on havainnollistava sekä helppolukuinen. Oppaassa on 
otettu huomioon kaikki, mitä ryhmähaastattelussa nousi esille. 
 
Opinnäytetyösuunnitelmassa itselleni ja työlleni antamat tavoitteet täyttyivät. Loppu-
tulos oikeastaan hieman yllätti minut, en osannut ajatella, että kaikki tämä pohjautuu 
näinkin pitkälti Kuntalakiin ja Julkisuuslakiin. Sain opinnäytetyön tekemisestä paljon 
hyötyä nykyiseen työhöni etenkin opiskelemalla Kuntalakia. 
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Sairaanhoitopiirin johtajan tervehdys 
 
Tervetuloa päättäjäksi Satakunnan sairaanhoitopiiriin! 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoito ja 
sosiaalipalvelut satakuntalaisille. Työmme on tärkeää; hoidamme ja pidämme huolta 
vuosittain joka kolmannesta satakuntalaisesta. 
 
Työtapamme perustuvat sairaanhoitopiirin arvoihin, jotka ovat: 
- Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu 
- Henkilökunnasta välittäminen 
 
Tervetuloa mukaan vaikuttavaan työhönne vaikuttamaan! 
 
 
Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille! 
 
 
 
 
 
Ahti Pisto 
sairaanhoitopiirin johtaja
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Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
Tunnuslukuja (tammikuu 2013) 
 20 kuntaa / 3 seutukuntaa 
 n. 226 000 asukasta 
 Suomen 7. suurin sairaanhoitopiiri 
 Erva –työnjako Suomen mallikelpoisin (TYKS/Satakunnan keskussairaala) 
 n. 3 600 työntekijää (n. 250 lääkäriä ja n. 2 000 hoitotyöntekijää) 
 Hoidamme ja hoivaamme joka kolmatta satakuntalaista vuosittain 
 toimintakulut n. 272 Me (ilman liikelaitosta) 
 jäsenkuntien palvelumaksut n. 253 Me (tk-päivystys: n. 4,9 Me) 
 Konserniyhtiöt/tytäryhtiöt; Tyke Oy, Ravanin Pesula Oy, Kiinteistö Oy Satakruunu, 
Satalinnakiinteistöt Oy, Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy 
 
Sairaanhoitopiirin tehtävät 
Perussopimus 1.1.2009 - ja terveydenhuoltolaki 1.5.2011 - 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty 
erikoissairaanhoito, ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä 
sitä muulla tavalla.  
Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai 
sosiaalipalvelujen tehtäviä. 
Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien 
asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä.  
 
Arvot 
Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu 
Henkilökunnasta välittäminen 
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Organisaatio 1.1.2013- 
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Johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot 
 
YHTYMÄHALLINTO 
 
Ahti Pisto 
sairaanhoitopiirin johtaja 
p. 627 7780, 044 707 7780 
 
Olli Wanne 
johtajaylilääkäri 
p. 627 7782, 044 707 7782 
 
Paula Asikainen 
hallintoylihoitaja 
p. 627 7783, 044 707 7783 
 
Tero Mäkiranta 
talousjohtaja 
p. 627 7790, 044 707 7790 
 
Liisa Kotka 
hallintopäällikkö 
p. 627 7888, 044 707 7888 
  
ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 
 
Eija Vaula 
ensihoidon ja päivystyksen 
toimialueen 
toimialuejohtaja 
p. 627 7508, 044 707 7508 
 
Riitta Mikkonen 
ensihoidon ja päivystyksen 
toimialueen 
toimialueylihoitaja 
p. 627 7202, 044 707 7202 
KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 
 
Jouko Remes 
konservatiivisen hoidon 
toimialueen 
toimialuejohtaja 
p. 627 7600, 044 707 7600 
 
Katriina Hakanen 
konservatiivisen hoidon 
toimialueen 
toimialueylihoitaja 
p. 627 7602, 044 707 7602 
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OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 
 
Sari Sjövall 
operatiivisen hoidon 
toimialueen 
toimialuejohtaja 
p. 627 7215, 044 707 7215 
 
Pirjo Harju 
operatiivisen hoidon 
toimialueen 
toimialueylihoitaja 
p. 627 7210, 044 707 7210 
PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE 
 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 
psykiatrisen hoidon 
toimialueen 
toimialuejohtaja 
p. 044 707 4564 
 
Jussi Hänti 
psykiatrisen hoidon 
toimialueen 
toimialueylihoitaja 
p. 044 707 4420 
SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE 
 
Merja Paavola 
sosiaalipalvelujen johtaja 
p. 044 707 4000 
  
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS; SATADIAG 
 
Joni Palmgrén 
liikelaitoksen johtaja 
p. 044 707 7570 
 
Liisa Nurmi 
liikelaitoksen 
henkilöstöpäällikkö 
p. 044 707 7203 
HUOLTOKESKUS 
 
Tapio Kallio 
huollon johtaja, tekninen 
johtaja 
p. 627 7750, 044 707 7750 
  
 
Kaikkien sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@satshp.fi 
Liikelaitoksen osalta myös: etunimi.sukunimi@satadiag.fi 
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Luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet 
 
Luottamushenkilön tehtävänä on edistää kunnan/kuntayhtymän ja sen asukkaiden parasta 
sekä toimia tehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. (Kuntalaki 365/1995, 
32§) 
Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat: 
 pakollisuus  luottamustoimen hoito on valtuustoehdokkuutta lukuun ottamatta 
kansalaisvelvollisuus 
 erottamattomuus   ei voida erottaa kesken toimikauden (poikkeuksena rikosperuste) 
 määräaikaisuus  tehtävä kestää toimielimen toimikauden 
 vaalikelpoisuus  luottamushenkilön tulee täyttää kelpoisuusehdot 
 virkavastuu  luottamushenkilö on toimiessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa, ja 
virkarikoksia koskeva säännöksiä sovelletaan luottamushenkilöön kuten viranhaltijaan 
 poliittinen vastuu  vastuu valitsijoille ja edustamalleen puolueelle/järjestölle tai 
ryhmälle 
 eettinen vastuu  korostettu moraalinen ja eettinen tapa hoitaa luottamustehtävää 
 
Luottamushenkilön oikeudet 
Luottamushenkilön aseman perusteella hänelle määräytyy seuraavia oikeuksia: 
 Aloiteoikeus  oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaan liittyvistä asioista. 
Valtuuston työjärjestyksessä löytyy yksityiskohtaiset määräykset valtuutetun 
aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä.  
 •Puhe- ja ehdotuksenteko-oikeus kokouksessa  Toimielimen kokouksessa 
luottamushenkilö voi vaikuttaa toimielimen tekemiin päätökseen tekemällä 
päätösehdotuksia. Jotta ehdotus pääsee äänestykseen, se vaatii muun jäsenen 
kannatuksen.  
 Tietojensaantioikeus  oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta tietoja ja 
nähtäväkseen asiakirjoja, joita on toimiessaan pitää tarpeellisina, ja jotka eivät vielä ole 
julkisia, ja jotka hän katsoo tarpeellisiksi luottamustoimen hoidon kannalta. 
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Luottamushenkilön tehtävässään saamista salassa pidettävistä tiedoista ei saa antaa 
tietoja ulkopuolisille. 
 Oikeus kokouspalkkioihin ja korvauksiin  Luottamushenkilö on oikeutettu saamaan 
seuraavia korvauksia anomuksen perusteella: kokouspalkkio, korvaukset 
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamistoimen hoitaminen vaatii ja 
matkakustannusten korvauksista  
 
Luottamushenkilön velvollisuudet/hyvät käytännöt 
Edellä mainittujen oikeuksien vastapainona luottamushenkilöillä on velvollisuus hoitaa 
luottamustehtäväänsä. Ainoastaan tosiasiallinen este (matka, sairaus tai esteellisyys) 
oikeuttaa pidättäytymään tehtävän hoitamisesta. Este- tai esteellisyystilanteissa 
henkilökohtainen varajäsen voi ottaa osaa kokoukseen tai yksittäisen asian käsittelyyn. 
Luottamushenkilö on toimiessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa, ja virkarikoksia 
koskeva säännöksiä sovelletaan luottamushenkilöön kuten viranhaltijaan (RL 1889/39, 
40:11§). Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan mm. valtuutettua ja 
yhtymähallituksen jäsentä sekä muuta kuntayhtymän luottamushenkilöä. 
 
Kultaiset säännöt: 
 Kuuntele muita. Älä ole vain kuuntelevinasi. 
 Arvosta muita ja anna arvostuksesi näkyä 
 Älä yritä loistaa muiden kustannuksella. 
 Jos yrität nolata toisia, nolaat vain itsesi. 
 Muista, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. 
 Auta muita säilyttämään kasvonsa. 
 Epäile ääneen vain omaa ymmärrystäsi, älä muiden. 
 Et ole aina oikeassa, Kaikki viisaus ei ole sinulla. 
 Anna muidenkin onnistua. 
(Vaahtio 2012)  
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Esteellisyys 
 
Esteellisyyssäädöksillä turvataan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta 
päätöksenteon moitteettomuuteen. Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan sellaista 
henkilön suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa 
tämän asian käsittelyssä. 
 
Esteellisyysperusteiden soveltamisessa läheiset otetaan huomioon seuraavalla tavalla: 
 osallisuusjäävi: kaikki läheiset 
 edustusjäävi: kaikki läheiset 
 intressijäävi: perhepiiri, eli hallintolain 28.2 §:n 1 kohdan läheiset 
 palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi: läheisiä ei oteta huomioon 
 yhteisöjäävi: perhepiiri, eli hallintolain 28.2 §:n 1 kohdan läheiset 
Esteellisyysperusteet on tarkemmin lueteltu Hallintolain (434/2003) 28 §:ssä. 
 
Hallintolain 28.2 §:n mukaan läheisiä ovat: 
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, 
isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen 
henkilön puolisoa; 
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia 
ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin 
kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.  
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita 
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Esteellisyydestä ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluu ensisijaisesti asianomaiselle 
luottamushenkilölle/virkamiehelle itselleen. Epävarmoissa tilanteissa on kuitenkin parempi 
jättäytyä pois asian käsittelystä, kuin osallistua.  
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Luottamushenkilön vuosikello 
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Asioiden julkisuus, tietojen saanti ja salassapito sekä maineriski 
 
Asioiden julkisuus on yksi hallinnon yleisperiaatteista ja kansalaisvalvonnan sekä 
oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Kunnallishallinnossa julkisuus periaate merkitsee sitä, että 
jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen toiminnasta, myös sellaisesta joka ei 
välittömästi koske häntä itseään. Kunnallishallinnossa julkisuusperiaatetta toteutetaan 
lähinnä kokouksen käsittelyn julkisuudella, tiedottamisella, vaikuttamismahdollisuuksien 
varaamisella ja asiakirjojen julkisuudella. Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan 
viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta 
ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto 
julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. 
 
Julkisuuslain mukaiset salassapitovelvoitteet ovat asiakirjasalaisuus sekä vaitiolo ja 
hyväksikäyttökielto (23§). Asiakirjasalaisuus tarkoittaa, että salassa pidettävää 
viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa 
sivulliselle, eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen 
nähtäväksi tai käytettäväksi. Vaitiolovelvollisuus koskee julkisuuslain mukaan asiakirjan 
salassa pidettävää sisältöä ja tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, sekä 
muuta viranomaisessa toimittaessa saatua tietoa tai seikkaa, josta on lailla säädetty 
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään 
jälkeen, kun luottamustehtävä hoito viranomaisen lukuun on päättynyt. Vaitiolovelvollisuus 
merkitsee julkisuuslain mukaan, ettei salassa pidettävää saa ilmaista/kertoa sivullisella 
esimerkiksi jättämällä asiakirja tai avoinna oleva tiedosto ulkopuolisten saataville tai millään 
muullakaan tavoin kuin asiakirjatietona (esim. suullisesti, ilmeillä, kehonkielellä). 
Hyväksikäyttökielto on jo edellä mainittujen asiakirjasalaisuuden ja vaitiolovelvollisuuden 
lisäksi kolmas salassapitovelvoite. Eli vaitiolovelvollinen ei saa käyttää hyödykseen salassa 
pidettäviä tietoja. 
 
Julkisuuslain 24 § määrittää salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat, joita ovat mm. 
julkisyhteisön liiketoimintaan, liike- ja ammattisalaisuuteen sekä julkisyhteisöön 
työnantajana ja neuvotteluosapuolena ja oikeusriidan osapuolena olevat asiakirjat, sekä 
asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka 
henkilön saamasta terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta. Kun asiakirja on säädetty 
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salassa pidettäväksi, se on salainen jokaisen viranomaisen hallussa Salassapidosta säädettään 
aina lain tasolla. Viranomainen ei voi julistaa asiakirjaa (tai sen osaa) salassa pidettäväksi 
ilman, että salassapitoon on laintasoinen peruste. Salassa pidettävästä asiakirjasta tulee käydä 
ilmi miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. 
 
”Ei-julkinen” asia esityslistalla viittaa siihen, että esityslistan ko. pykälää tai asiaa ei lähetetä 
oma-aloitteisesti tiedoksi esim. tiedotusvälineille, eikä laiteta sairaanhoito-piirin internet-
sivuille ennen kokousta. Eli tällaisissa tapauksissa kyse ei ole salassapidosta vaan listan 
”julkisuus” liittyy ennen päätöksentekoa enemmänkin kuntayhtymän tiedottamiseen. 
Kuntayhtymän viranomainen ei voi ”julistaa” asiaa tai asiakirjaa salassa pidettäväksi ilman, 
että laissa määritellyt ehdot täyttyvät. Salassapitoperusteista säädetään aina lain tasolla. 
Esityslistojen toimittaminen kuntayhtymän aloitteesta muille kuin kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeutetuille on luonteeltaan kuntayhtymän tiedottamista.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa on maininta maineriskeistä, eli 
maineriskit ovat aineettomia riskejä, jotka voivat vaikuttaa sairaanhoitopiirin imagoon, 
maineeseen ja kunniaan. Maineriskejä voi aiheutua esimerkiksi henkilöstön, 
luottamushenkilöiden ja tytäryhteisöjen toiminnasta.  
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Kokouspalkkiot ja korvaukset 
 
Kuntalain 42§ määrittää luottamushenkilölle maksettavat korvaukset: kokouspalkkiot, 
korvaukset ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamistoimen hoitaminen vaatii ja 
matkakustannusten korvauksista. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on 14.11.2011/30§ 
vahvistanut luottamushenkilöiden palkkiosäännöt. Luottamushenkilön palkkiosääntö löytyy 
sairaanhoitopiirin säädöskokoelmasta kohdasta 1.5. 
 
Kokouspalkkio maksetaan neljännesvuosittain: 
1.1.–31.3. maksupäivä huhtikuun puolessa välissä 
1.4.–30.6. maksupäivä heinäkuun puolessa välissä 
1.7.-30.9. maksupäivä lokakuun puolessa välissä 
1.10.–31.12. maksupäivä joulukuun viimeinen päivä. 
 
Korvauksia anotaan tämän oppaan liitteenä nro 2 olevalla lomakkeella: Luottamustoimesta 
aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus 2013–2016. Lomake tulee täyttää huolellisesti 
ja toimittaa toimielimen sihteerille kahden kuukauden kuluessa kokouksesta tai tilaisuudesta 
allekirjoitettuna.  
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Luottamuselimet ja säädöskokoelma 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii seuraavat luottamuselimet: 
Yhtymävaltuusto 
Yhtymähallitus 
Tarkastuslautakunta 
Liikelaitoksen johtokunta 
Erityishuoltoneuvosto 
Rakennustoimikunta 
Yhteistyötoimikunta 
 
Sairaanhoitopiirin seuraavat säännöt ja ohjeet sitovat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä, 
mikäli niitä ei ole erikseen määritelty tietylle toimielimelle. 
 
1.01 Perussopimus  
1.01 Perussopimuksen perustelut  
1.02 Hallintosääntö  
1.02 A Hallintosäännön 26§n täytäntöönpano-ohje  
1.03 Johtosääntö  
1.04 Yhtymävaltuuston työjärjestys  
1.05 Luottamushenkilöiden palkkiosäännöt 1.1.2012  
1.06 Tarkastussääntö 1.1.2013-  
1.07 Kalliiden hoitojen tasaussääntö  
1.08 Virkojen kelpoisuusehdot 1.10.2012-  
1.09 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2013-   
1.10 Konserniohjeet  
1.11 Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon toimintaohje  
1.12 A Hankintaohjeet  
1.12 C Hankintavaltuudet 1.2.2013-  
1.15 Yhteistoimintasopimus  
1.17 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtosääntö  
1.18 Toimien kelpoisuusehdot 1.10.2012- (päivitetty 19.11.2012)  
1.19 Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintäohje  
1.20 Riskienhallintapolitiikka 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin säädöskokoelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: 
www.satshp.fi  Tietopankki  Säädöskokoelma 
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Liitteet 
 
Liite 1: Luottamushenkilön perustietolomake 
Liite 2: Luottamustoimesta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus 2013–2016 
Liite 3: Kartta Satakunnan keskussairaalasta 
Liite 4: Luottamushenkilöiden yhteystiedot (lisätään myöhemmin) 
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Yhteystiedot henkilön palkkion maksuun, luottamushenkilörekisteriin sekä kuntayhtymän internet-sivuille. 
 
KIRJOITA TIEDOT SELKEÄSTI! 
 
Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) 
Nimi internetiin (missä muodossa) Henkilötunnus (aina salainen) 
Lähiosoite  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
 
Postinumero 
Arvo/ammatti  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Sähköpostiosoite  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Kotisivuosoite  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Työantaja  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Pankkiyhteys (aina salainen) 
Pankin nimi 
IBAN-tilinumero 
BIC-pankkitunniste 
Oma puhelin  ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Työpuhelin   ei saa julkaista internet-sivuilla
  ei saa antaa muille luottamushlöille
 
Matkan pituus yhteen suuntaan Satakunnan keskussairaala 
kotoa/töistä kokouspaikalle  _________ km  
 
(Tätä tietoa käytetään pohjana palkkioiden maksussa aina kun kokous on keskussairaalassa. Mikäli tietoihin tulee 
muutoksia, täytäthän erillisen lomakkeen  Luottamustoimesta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus 
2013–2016) 
 
Puolue 
 KD  Kesk.  Kok.  PS  SDP  Vas.  Vihr.   (sit.)  
 
Mikäli kokouspalkkiostanne tulee pidättää puolueveroa, pyydämme toimittamaan valtakirjan perintää varten toimie-
limen sihteerille tai kirjaamoon. 
SATSHP:n luottamuselin: 
 
_________________________________________  pj.  varapj.  jäsen  varajäsen 
 
 
Muita tietoja (vain kuntayhtymän sisäiseen käyttöön) 
Erityisruokavalio, lääkärintodistukseen perustuva 
 
 
 
Arvonimet ja ansio- sekä kunniamerkit sekä niiden myöntämisajankohdat 
 
 
 
 
 
Käännä
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Suostumus 
Annan suostumuksen siihen, että perustietolomakkeella antamani henkilötiedot saa julkaista Satakunnan sairaan-
hoitopiirin Internet-sivuilla ja luovuttaa muille luottamushenkilöille siltä osin kuin olen antanut niiden julkaisemiseen 
luvan perustietolomakkeella. Nämä tietoni saa luovuttaa kopiona, tulosteena ja/tai sähköisessä muodossa. 
 
Päiväys       /         20 
Paikka allekirjoitus    ________________________________________ 
 nimenselvennys 
Palautus verokortteineen ensimmäiseen kokoukseen tai osoitteella: 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, 
Sairaalantie 3, 28500 Pori 
 
Muutokset yhteystiedoissa: Toimielimen sihteeri tai sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo(a)satshp.fi 
 
Informointi tietojen käsittelyssä 
 
Henkilötietolain (523/1999) 24§:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena 
ja sähköisessä muodossa. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää luottamustoimen rekisteröimisen sekä palkkion maksamisen 
kannalta välttämättömiä rekistereitä kuten luottamushenkilötieto-, palkkatieto ja matkalaskujen käsittelyjärjestel-
miä. 
 
Näihin rekistereihin kerättäviä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle, eläkevakuutusyhteisöille, puolu-
eille, ulosottoon, tilastokeskukselle ja vakuutusyhtiöille siten kuin laissa on säädetty. 
 
Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö 
tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtai-
sesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä 
on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö 
tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle. 
 
Kustakin rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisteriasioiden hoitaja, rekisterin nimi, kuvaus 
rekisterin tiedoista, säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteet ovat jo-
kaisen saatavilla keskitetysti kirjaamosta. 
 
 
 
 
VALOKUVA 
Lähetäthän valokuvasi (esim. ehdokaskuva) sähköpostitse osoitteella: 
sari.vainio@satshp.fi 
mikäli haluat että se liitetään luottamushenkilöille jaettavaan materiaaliin ja myöhemmin myös sairaanhoitopiirin 
internet-sivuille. 
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Palautus: Toimielimen sihteerille kahden kuukauden kuluessa kokouksesta tai tilaisuudesta 
Korvaushakemus saapui: ____ . ____ . 20____ 
 
KIRJOITA TIEDOT SELKEÄSTI! 
 
Suku- ja etunimi Henkilötunnus 
SATSHP:n luottamuselin: 
 
_________________________________________  pj.  varapj.  jäsen  varajäsen 
 
 
Koulutusta, neuvottelua tai esim. kokousta koskevan päätöksen tekijä/päivämäärä 
 
 
 
Ansiomenetyskorvaus 
Kokous tai koulutustilaisuus Pvm Alkoi 
klo  
Päättyi 
klo 
Ansiomenetys  
Tuntia á-hinta 
€ 
Yhteensä 
€ 
Hyväksytty 
€ 
        
        
Ansiomenetys yhteensä 
  
Kilometrikorvaus 
Kokous tai koulutustilaisuus Pvm Alkoi 
klo  
Päättyi 
klo 
Kilometrit 
km á-hinta 
€ 
Yhteensä 
€ 
Hyväksytty 
€ 
        
        
        
Kilometrikorvaus yhteensä 
  
 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita 
 
Päiväys       /         20 
Paikka Luottamushenkilön allekirjoitus _______________________________________ 
 nimenselvennys 
 
Työnantajan/edustajan varmennus ansiomenetyksestä 
Vakuutan, että palkkaa on pidätetty edellä mainitun mukaisesti. 
 
Päiväys       /         20 
Paikka Työnantajan allekirjoitus _______________________________________ 
 nimenselvennys. 
 
Liite: Työnantajan todistus palkanpidätyksestä (pakollinen, jos työnantajan varmennusta ei ole esitetty tällä 
lomakkeella). 
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Toimituspalkkio 
Kokous tai koulutustilaisuus Pvm Alkoi 
klo  
Päättyi 
klo 
Toimituspalkkio 
á-hinta € Yhteensä € Hyväksytty € 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      
Toimituspalkkio yhteensä
  
 
 
 
1.5 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
Satakunnan sairaanhoitopiirin säädöskokoelma 
Valtuuston 14 päivänä marraskuuta 2011/30 § hyväksymä 
 
5 
Toimituspalkkiot 
 
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, 
neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kuntayhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimie-
limen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 2 §:n 7 momen-
tin mukaista korotusta. Sama koskee myös kuntayhtymän järjestämiin tiedotustilaisuuksiin 
osallistumista. 
 
6 
Ansionmenetyskorvaus 
 
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi 
aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan 
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa, enintään 23 e/h.  
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnanta-
jan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on 
myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työ-
aikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- 
tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava 
määrä on enintään 15 euroa/tunti. 
P Satakunnan keskussairaalan sisäänkäynnit
Sairaalantie 3, 28500 Pori          Puh. (02) 62771
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SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN SISÄÄNKÄYNNIT 
TOIMENPIDE- JA HOITOYKSIKÖIHIN 
 
 
KULKU A-, B-, S-, M- ja N-RAKENNUKSIIN 
SISÄÄNKÄYNNIT NRO 1 ja 10 
(sisäänkäynti 10 – HUOM! Portaat) 
 krs  
A-RAKENNUKSEN AULA A1 
Neuvonta  A1 
Kahvio ja kukkakioski A1 
 
A-RAKENNUS 
Kliininen fysiologia A0 
Potilasasiamies A0 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosasto A2 
Suu- ja leukasairauksien vuodeosasto A2 
Keuhkosairauksien vuodeosasto A4 A4 
Geriatrian tutkimus- ja arviointiosasto A5 
Sisätautien vuodeosasto A5 A5 
Sisätautien vuodeosasto A6 A6 
Lastenkirurgian vuodeosasto A7 
Lastenneurologian vuodeos. ja poliklinikka A7 
 
S-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI NRO 1 
Fysiatrian poliklinikka ja lääkinnällinen 
kuntoutus S00 
Synnytysvuodeosasto S0 
Naistentautien vuodeosasto ja poliklinikka S1 
Äitiyspoliklinikka S1 
 
B-RAKENNUS  
Leiko-osasto B1 
Sairaanhoidon hallinto B1 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka B2 
Suu- ja leukasairauksien poliklinikka B2 
Kuulontutkimus B2 
Kirurgian vuodeosasto B3 B3 
Keuhkosairauksien vuodeosasto B4 B4 
 
M-RAKENNUS 
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka  M0 
Yleissairaalapsykiatrian vuodeosasto M0 
Ihotautien poliklinikka  M1 
Neurologian vuodeosasto ja poliklinikka M1 
Silmätautien yksikkö  M2 
Keuhkosairauksien poliklinikka M2 
Sisätautien vuodeosasto M3 M3 
Sisätautien vuodeosasto M4 M4 
 
N-RAKENNUS 
Kliininen neurofysiologia N0 
Sisätautien poliklinikka N1 
Endoskopiayksikkö (tähystykset) N1 
Geriatrian poliklinikka  N1 
 
K-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 2 K0 
Päivystys  K0 
 
 
 
 
 
N-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 3 N0 
Laboratorio  N0 
Teho-osasto  K0 
Tehostettu valvonta K0 
Sydänyksikkö K0 
Päivystysosasto  K0 
Kuvantaminen (röntgen) K1 
 lyhin reitti linja-autopysäkiltä 
Kirurgian poliklinikka O1 
Päiväkirurgian yksikkö O2 
Syöpätautien poliklinikka, sädehoito O0 
 
N-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 4 N 0 
 lyhin reitti alla oleviin yksiköihin 
Sisätautien poliklinikka N1 
Endoskopiayksikkö (tähystykset) N1 
Geriatrian poliklinikka N1 
Keinomunuaisosasto N1 
Kirurgian vuodeosastot N2A ja N2B N2 
 
O-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 5 O0 
Syöpätautien poliklinikka O0 
Sädehoito O0 
Kirurgian poliklinikka O1 
Lastenkirurgian poliklinikka  O1 
Päiväkirurgian yksikkö O2 
 
OPETUS 
Luentosali (videoyhteys) O00 
Ryhmätyöhuoneet 3 – 4 O00 
Ryhmätyöhuone 2 (videoyhteys) O00 
Ryhmätyöhuone 1 (videoyhteys O1 
AB4 ryhmätila AB4 
AB3 ryhmätila AB3 
Opettajien huoneita O1 
Auditorio N2 N2 
 
S-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 6 S0 
Synnyttäjät S0 
 
L-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 7 L0 
Lastentautien poliklinikka L0 
Lastenpsykiatrian poliklinikka L0 
Lastentautien osastot L1 
 
P-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 8 P0 
P-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 9 P00 
Lastenpsykiatrian poliklinikka L2 
Lastenpsykiatrian vuodeosastot P0A, P0B 
Perheosasto P00 
Tiilimäen koulu P00 
 
D-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 11 
Lastenpsykiatrian poliklinikka D1 
 
R-RAKENNUS SISÄÄNKÄYNTI 12 
Henkilöstöravintola   R1 
 
TEKINEN KESKUS SISÄÄNKÄYNTI 13 T1 
ENSIHOITOKESKUS SISÄÄÄNKÄYNTI 14 K00 
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